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:چکیدى
 با پایدار توسعي .است توسعي ادبیات در رویکردًا از یکی پایدار توسعي
 و راًبردًا اتخاذ خواًان توسعي، با مرتبط اًداف و مفاًیم در بازهگری 
.کوود تضمین را پایداری  محوری  اصل کي است توسعي برای ًای  ی استراتژی 
 پایدار توسعه گیری شکل های زمینه
غرب در 08 دهه اقتصادی های بحران -
... و نابرابری فقر، مانند جهانی اجتماعی های بحران فزاینده رشد -
 کاربرد نتیجه در طبیعی منابع و زیست محیط کننده نگران تخریب -
ها تکنولوژی
 ابعاد به توجهی کم و توسعه اقتصادی بعد به رایج مکاتب توجه -
توسعه فرهنگی و اکولوژیکی
پارادايم توسعه پايددار  تتااسدب  دا  درنوردا ايا اداا ااسداا  در 
الگوا پايدارا  ا تاايدت . دوره فراصاعت  يا پست تدرايته است
شببکه خطی علت و تعلول   ه طور كاتل قا ل تعريد  ايسدت و 
.تطرح است علیت
.است مداخله متفكرانه اا رايا  تغيير ادفدار ايا تاد 
اد   پايدار ساختا سلاتت و  هره ورا سيستم در طول  تاا  
.  يك قستت  اياديا ا  ايا فراياد استتغییر مستمراست و 
:اهداف مهمی را که در توسعه پایدار دنبال می شوند عبارتند از
محافظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع،
جهت گیری مجدد دانش فنی و روابط اقتصادی بین المللی،
توسعه متوازن در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،
.و اقدام درجهت هرچه مشارکتی تر کردن توسعه
  اقش اساسی در ايجاد و پيش رد اادا  توسعه پايدار آموزش عالی
ايا اقش ا  طريق اعتال  رااته اای نتو شی ااجام تی گيرد که . دارد
  و تلفيق  رااته اعتلای کیفیت زندگی و تولید علمرو نتد  وده و  ه 
اای  خش صاعت   هداشت  کشاور ی  و ساير علوم توجه کاد و 
 يا رشته ای و چادتخصصی نشاا  دانش جامعدااش نتوختگاا را  ا 
.را  تياه اصلی کليه نتو ش اا قرار دادیادگیری مادام العمر اتايد و 
:دیدي سیستمي و كل گرایانه
يکی ا  ضرورت اای توسعه پايدار  وجود اگاه سيستتی و کل  
گرايااه  ه ا عاد تختل  اجتتاع   اقتصادا   يست تحيط   و 
.سياس  در جواتع و سارتااها است
 حالیکه در( شود تلقي پایدار رشد مفهوم پایدار توسعه از ممکنست 
 نیاز و ذائقه جدید، عملکردهای یعنی است تکامل منزله به توسعه
)ها انسان زندگی در جدید کیفی مفاهیم و جدید،
پایدار توسعه عمده چالش
:  سا تاای است کهدانشگاه پایدار
در سطح تاطقه ای و جهاای  در اجرای وظاي  اصلی نتو ش  پژواش  
 کاهش اثرات منفیو خدتات رساای   ه دا ال ترويج و تشارکت در 
تحيطی  اقتصادی  اجتتاعی و  هداشتی ااشی ا  استفاده ا  تاا ع است و 
.را  رای ااتقال  ه س ک اای پايدار  ادگی  رعهده دارد رهبری جامعه
